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ABSTRAK 
 
PENGARUH TERAPI MUROTTAL AL-QUR’AN TERHADAP 
KECEMASAN MENGHADAPI KEMATIAN PADA LANJUT USIA  
DENGAN DIABETES MELITUS : STUDI PERBANDINGAN BERBASIS 
SINTESIS LITERATUR 
 
Oleh: Dian Permata Ningrum 
Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
Dianpermataningrum@gmail.com 
 
      Lanjut usia rentan mengalami penyakit diabetes melitus karena sel dalam tubuh 
mengalami penurunan sehingga menimbulkan kecemasan kematian. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh murottal Al-Quran terhadap kecemasan 
menghadapi kematian pada lanjut usia dengan diabetes melitus. Metode penelitian 
ini menggunakan desain Pre-Experiment pendekatan one gruop pretest-posttest 
design. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel pada 
lanjut usia dengan diabetes melitus. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur 
kecemasan yaitu Death anxiety scale. Teknik analisa data menggunakan Paired 
simple t-test. Namun, karena Covid 19 penelitian tidak dapat dilakukan sehingga 
penelitian ini berbasis sintesis literatur dengan menganalisa 10 artikel dengan topik 
penelitian berdasarkan tujuan, desain penelitian, populasi, teknik sampling, 
instrumen ukur, teknik analisa data, dan hasil penelitian. Penelusuran artikel 
penelitian dilakukan pada beberapa database dalam rentang waktu 2014-2019. 
Berdasarkan 10 artikel tidak ada tujuan yang sama dengan topik penelitian karena 
kesepuluh artikel memiliki tujuan kecemasan secara umum bukan kecemasan 
kematian. 10% artikel memiliki desain penelitian yang sama, 50% artikel memiliki 
teknik sampling yang sama, 50% artikel memiliki teknik analisa data yang sama 
dan 20% artikel menggunakan surat yang sama yaitu surat Ar-rahman. Keunggulan 
penelitian ini adalah lebih spesifik meneliti kecemasan menghadapi kematian bukan 
kecemasan secara umum, dan diberikan pada penyakit homogenitas yaitu diabetes 
melitus.  
 
 
Kata kunci: Murottal Al-Qur’an, Kecemasan, Lanjut Usia, Diabetes Melitus 
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ABSTRACT 
EFFECT OF AL-QUR’AN MUROTTAL THERAPY ON THE LEVEL 
ANXIETY FACING DEATH IN ELDERLY WITH DIABETIC MELLITUS : 
LITERATURE BASED COMPARISON STUDIES 
 
By : Dian Permata Ningrum 
Faculty Of Nursing, Widya Mandala Catholic University Surabaya 
Dianpermataningrum@gmail.com  
 
      Elderly often get diabetic mellitus disease because cells in the body decrease so 
that elderly can risk a death. The aims of this study was an interaction of murottal 
Al-Qur’an therapy on death anxiety of elderly with diabetic mellitus. This research 
method using one group pretest – posttest design. This research using technique 
sampling which is purposive sampling. Sample on this research is elderly with 
diabetic mellitus which is thirty people. Instrument using questionnaire to measure 
anxiety scale of death anxiety. Techniques of data analysis using simple paired t 
test. This research  based on synthesis literature with topics based on purpose, 
design, techniques sampling, instrument, techniques of data analysis, and result. 
Articles was found with search sites based multiple database with range between 
2014 – 2019. Based on the 10 articles, they had different aims with research topic 
because 10 articles had the aims of general anxiety than death anxiety. 10% of 
articles using a same design, 50% using a same technique sampling, 50% using a 
same techniques of data analysis, and 20% of articles using QS: Ar-rahman. This 
research advantages are more specific about anxiety on death not general anxiety 
and giving on homogenity disease which is diabetic mellitus. 
 
Keyword: Al-Qur’an Murottal, Anxiety, Elderly, Diabetic Melitus 
